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Successful 
Candidates 
in the CPA 
Examination 
May 
1976 
Two hundred and fifty-nine accountants from 
seventy H&LS offices across the country completed 
the Uniform CPA Examination held last May. 
Of that number, three staff accountants were 
named by the American Institute of CPAs to 
receive Elijah Watt Sells certificates of honorable 
mention for outstanding performance on the exam. 
These were Donald Horacek of our Los Angeles 
office; Joy Kary, with our Portland office; and 
Stephen Renberg, a member of the Nampa office 
staff. 
In addition to the Elijah Watt Sells certificate, 
Don Horacek also was awarded the John E Forbes 
Gold Medal by the California Society of CPAs for 
achieving the highest average of those taking the 
exam in the state of California. 
A total of 41,457 candidates sat for the May 1976 
examination, and of that number only seventy-one 
individuals achieved scores high enough to earn 
the certificates of honorable mention from the 
AICPA. 
Don, a summa cum laude graduate of California 
State University at Northridge, received his BS 
degree last June and joined the Los Angeles office 
the following month. He was a member of the 
Accounting Association while at CSUN, and was 
the recipient of the association's 1975 
scholarship award. Don also was a participant in 
the Volunteer Income Tax Assistance (VITA) 
program. 
Joy, the winner of a National Merit award and 
other scholarships, received a BS in business 
administration from the University of North 
Dakota last May. Although she worked her way 
through the university, she still found time to be a 
member of Beta Alpha Psi and a board member 
and treasurer of the Collegiate Volunteer Services. 
Joy began with our Portland office in August. 
Stephen joined the Nampa office in June after 
graduating summa cum laude with a BS degree 
from the University of Idaho. He served as a 
missionary for the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints in Chile from June 1971 to 
June 1973. 
Allentown 
Randall H. Gratz 
Kenneth K. Kalapay 
Edward J. Mack 
Michael]. Mizak.Jr. 
Atlanta 
J. Stanley Baumgartner, Jr. 
Cheryl A. Greenway 
J. AlanMaloy 
Barbara A. Moore 
Catherine A. Pickard 
Scott A. Smith 
Baltimore 
JohnG. Dreyer 
DeLany Fawkes 
Jan B. McDonald 
Birmingham 
William C. Farris 
Boise 
Jose L. Aldecoa 
Boston 
Arthur W. Coviello, Jr. 
Jeffrey S. Fermon 
George G. Fox 
Lee C. Hunter 
Thomas C. McLellan 
Michael Markiewicz 
Joni A. Muschiette 
Carol A. Wilk 
Charlotte 
Robert E. Dickens 
Milton G. Harris 
Margaret A. Miesiaszek 
Benjamin G. Reeves, Jr. 
Janice P. Russ 
Chattanooga 
Joseph R. Smith 
Chicago 
Richard A. Delmastro 
Stephen G. Dill 
Frederick R. Fernatt 
Vincent J. Fitzgerald 
Tom W. Hallett 
Jeffrey N. Jolcover 
Myron S. Karasik 
Steven W. Kotarinos 
John V. Mulvaney 
John L. Redfern, Jr. 
Larry M. Schaefer 
Cincinnati 
Kevin J. Achatz 
Louis D. George 
Stanley E. Leimer 
John A. Sutton 
William B. Watson 
Cleveland 
Michael J. Busta 
Sue Ann Corrigan 
Stephen W. Elliott 
William J. Francis 
Owen E. McCafferty 
Mary E. O'Leary 
Donald L. Paliwoda 
Maria A. Vilar 
Colorado Springs 
Sarah S. Cornwell 
Timothy E. Coutts 
David H. Kast 
Columbia 
Terry R. Bowman 
Columbus 
James L. Montgomery 
Dallas 
James S. Harris 
John E Masterson, Jr. 
Lee C. Ritchie 
Dayton 
Roger A. Parker 
Regina A. Roh 
George T Wilson 
Denver 
James R. Dillavou 
Richard W. Stearns 
Teresa K. Weyand 
Des Mo ines 
Daniel M. Norris 
Detroit 
Kim D. Cavicchioli 
Deborah C. Davis 
Robert J. Davison 
Richard C. Erickson 
Lorita T Go 
Anne H. Mount 
Virginia B. Rowley 
El Paso 
Maurinejessen 
Fort Lauderdale 
Hugh H. Cooper 
Robert M. Webb 
Fort Wayne 
William B. Blake 
David W. Dietz 
Fort Worth 
Richard L. Brasher 
William R. Monroe 
Vikki L. Pier 
Brad Stephens 
Greensboro 
Richard A. Morton 
Richard W. Pipes 
Rickey W. Reynolds 
Donald P. T Schroeder 
Hartford 
Stanley H. Kulas 
Gregory G. Weaver 
Honolu lu 
Clifford B. Dart 
Randal M. Okita 
Houston 
Russell F. Anderson 
Kim H. Doyle 
James L. Kelly 
Jeffrey M. Montag 
Diane K. Mott 
Kansas City 
Michael R. Becher 
Steven M. Butters 
Dona H. Cramer 
Candy Ann Duncan 
Richard J. Reed 
Las Vegas 
Jill T. Novak 
Long Island 
Craig R. Morris 
Los Angeles 
William R. Bewley 
Kathryn T. Bird 
James P. de Breejr. 
John W. Drulias 
James G. Duffin 
Jose M. Esqueda 
Kerry Fanwick 
Joyce B. Freedman 
Barry R. Friefield 
Steven A. Holmberg 
Donald E. Horacek 
William S. Keenan 
Stephen J. Lyding 
Gerald A. McGuire 
Mary H. Molnar 
Marjorie G. Mosier 
Steven R. Mueller 
John C. Murphy 
Stephen A. Potter 
Patti C. Reed 
Kenneth R. Stachler 
William W. Stout 
Cheryl A. Vessadini 
Virginia M. Wilson 
Memphis 
Doris A. Ellington 
William E. Fowler 
Thomas C. Lacey, Jr. 
George H. Warren, Jr. 
Miami 
David R. Burke 
Van de Jay Clark 
Jacqueline D. Greenberg 
Ronald S. Plaine 
Douglas J. Porath 
Stephen R. Sparks 
Milwaukee 
Larry M. Vogus 
Minneapolis 
Margaret S. Brommel 
Jerry L. Patten 
Gerald L. Titterud 
Mobile 
Jerry D. Mayo 
N a m p a 
Stephen L. Renberg 
Nashvil le 
Steven L. Jackson 
MarkM. Mclnteer 
N e w Orleans 
John W.Gill 
N e w York 
Alan S. Alpert 
John S. Armstrong 
Ronald A. Carletta 
Frank De Vivo 
Frank L. Fernandez 
Howard B. Lorch 
Barry S. Lumish 
Stephen E. Melvin 
Susan D. Petresky 
Robert J. Rapport 
David J. Rovnanik 
Regina L. Sanders 
Robert F. Sierpinski 
David N. Weinblatt 
Joel I. Yarmak 
John D. Zahodnick 
Newark 
William J. Buccine 
Charles G. Kaucher 
Mary Parente 
Oklahoma City 
Rhonda K. Carretero 
Orange County 
Raymonds. Allred III 
William H. Amadon 
Brent A. Byrd 
Lawrence P. Casey 
Christopher D. Cassard 
Alan E. Combs 
Danny W. Kanady 
Bruce T. Lehman 
Robert T. Lowe 
William V. Moding 
Michael S. Palin 
Richard J. Schweppe 
Philadelphia 
John T. DiLacqua, Jr. 
Elizabeth E. Flad 
Robert E. Gollon 
James F. Harkins, Jr. 
William Schmitt 
Timothy C Sentner 
Cynthia M. Sobieski 
Eric A. Wisco 
Eugene A. Woynoski 
Phoenix 
Robert R. Thieme 
Pittsburgh 
Charles R. Johnston 
Claudia L. Kelley 
Timothy P. Robison 
Barbara J. Stahl 
Carol A. Subosits 
Portland 
Jan S. Franklin 
Joy R. Kary 
Kit H. Nidever 
Daphne D. Uehara 
Providence 
Gary G. Brownell 
John M. Mathias 
Raleigh 
George P. Cahill 
R i c h m o n d 
William W. Ranson 
Rochester 
Kenneth W. Ashley 
Saint Louis 
Barbara A. Kunz 
John T. Milligan 
Salinas 
Dale E. Fiehler 
Salt Lake City 
James R. Matsumori 
Thomas G. Rueckert 
San Antonio 
William W. Lesikar 
San Diego 
Jeffrey C. Bowman 
Margaret M. Mann 
San Francisco 
Kenneth W. Chastain 
Richard P. Denning 
David J. Domeier 
Margot M. Fourie 
Sarah D. Geer 
David H. Levy 
Sue A. Main 
Wayne E. Mayhew III 
Josh M. Peckler 
Michael A. Pohl 
John R. Snider 
Cynthia L. Stokes 
Jesus V. Velasco 
San Jose 
J. Steven Cherry 
San Juan 
Maria Calero 
Xiomara Davila 
Eva L. Hernandez 
Ronaldo T Traub 
Seattle 
Charles A. Anderson 
Marilee Balsiger 
Richard J. A. Bendel 
Margaret L. Dufresne 
Zona L. Howell 
Barry P. Johnson 
Gilbert R. Jones 
S. Michael LaGris 
Rebecca A. Purdy 
South Jersey 
Frank C. Schmitt 
Margaret Van Brunt 
Syracuse 
Deborah K. Karlson 
Glenn B. Kelsey 
Tampa 
Stanley E. Duncan 
Tulsa 
Michael G. Batchlear 
Gary W. Brandon 
Benjamin R. Morris 
Richard K. Samuel 
Jenelle S. Schatz 
Ventura County 
Timothy P. Macy 
Washington 
Steve C. Harold' 
White Plains 
Patricia K. Santoro 
William T Sears 
Wilkes-Barre 
Carl J. Lisman 
Wilmington 
Christopher D. Degnan 
Francis J. Lutz 
John M. McHenry 
Wayne T Stanford 
Scott E. Stickel 
Winston-Salem 
Ronald R. Albright 
